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Дошкольный возраст является одним из важных этапов формирования психики 
ребенка: происходит развитие познавательных процессов, формирование мышления и 
личностных особенностей. В настоящее время увеличилось число тревожных детей, 
отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неус-
тойчивостью. Возникновение и закрепление тревожности связано с неудовлетворением 
возрастных требований ребенка. 
По определению Р.С. Немова: «Тревожность – постоянно или ситуативно прояв-
ляемое свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать 
страх и тревогу в специфических социальных ситуациях» [1]. Эмоциональное неблагопо-
лучие типа тревожности наблюдается у детей с высокой самооценкой, у которых нет воз-
можностей для реализации своих притязаний. Отечественные психологи считают, что не-
адекватно высокая самооценка у детей складывается в результате неправильного воспита-
ния, завышенных самооценок взрослыми успехов ребенка, захваливания, преувеличения 
его достижений, а не как проявление врожденного стремления к превосходству. 
От неудовлетворения потребностей у ребенка вырабатываются механизмы за-
щиты. Он старается найти причины своих неудач в других людях: родителях, учителях, 
товарищах; вступает в конфликт со всеми, проявляет раздражительность, обидчивость, 
агрессивность. Стремление защитить себя от собственной слабости, не допустить в 
сознании неуверенности в себе, гнев, раздражение может стать хроническим и вызы-
вать переживание тревоги. 
Главная задача состоит в том, чтобы привести в соответствие потребности и 
возможности ребенка, либо помочь ему поднять его реальные возможности до уровня 
самооценки, либо опустить самооценку. Но наиболее реальный путь – это переключе-
ние интересов и притязаний ребенка в ту область, где ребенок может добиться успеха и 
утвердить себя. 
Эмоции играют важную роль в жизни детей, помогают воспринимать действи-
тельность и реагировать на нее. Эмоции, которые испытывает дошкольник, легко про-
читываются на лице, в позе, жесте, во всем поведении. Эмоциональный фон может 
быть положительным и отрицательным. Отрицательный фон ребенка характеризуется 
подавленностью, плохим настроением, растерянностью. Ребенок почти не улыбается, 
плечи опущены, выражение лица грустное и безразличное; с трудом входит в контакт. 
Одной из причин такого эмоционального состояния ребенка может быть проявление 
повышенного уровня тревожности. 
Тревожные дети – это обычно не уверенные в себе дети, с неустойчивой само-
оценкой. Постоянно испытываемое ими чувство страха перед неизвестным приводит к 
тому, что они крайне редко проявляют инициативу. Будучи послушными, предпочита-
ют не обращать на себя внимания окружающих, ведут себя примерно и дома, и в детском 
саду, стараются точно выполнять требования родителей и воспитателей, не нарушают 
дисциплину, убирают за собой игрушки. Таких детей называют скромными, застенчивы-
ми. Однако их примерность, аккуратность, дисциплинированность носит защитный ха-
рактер – ребенок делает все, чтобы избежать неудач. Важно, что тревожность и страхи 
поддаются коррекции. Если своевременно выявить наличие повышенной тревожности и 








вожности и преодолению страхов, то можно решить те многие психологические пробле-
мы детей дошкольного возраста, которые могут проявиться позднее. Это и обусловлива-
ет актуальность исследования проблемы тревожности и страхов как следствия пережива-
ния стрессовых ситуаций у детей дошкольного возраста. 
Исследование проводилось на базе ГУО «Ясли- сад №78 г. Витебска», где были 
обследованы дети дошкольного возраста 5-6 лет, в период с 03.02.2010 по 07.02.2020 
года. Исследованием были охвачены 10 детей дошкольного возраста 5-6 лет. Цель: 
провести эмпирическое исследование особенностей проявления страхов и тревожности 
у 10 детей 5-6 лет дошкольного возраста. 
Для изучения особенностей проявления страхов и тревожности у детей дошко-
льного возраста нами была использована следующая методика проективного теста 
«Сказка» Л. Дюсс. В ходе исследования детям предлагалось послушать сказку: «Один 
мальчик говорит себе тихо-тихо: «Как страшно!» Чего он боится?» 
Типичные нормальные ответы: «Вел себя плохо и теперь боится наказания», 
«Пропускал занятия в школе, поэтому боится, что мама будет его ругать», «Боится 
темноты», «Боится какого-то животного», «Ничего не боится, просто пошутил» и т.д. 
Типичные тревожащие ответы: «Боится, что его украдут», «Чудовище хочет его 
украсть и съесть», «Боится оставаться один», «Боится дьявола», «Боится, что какой-
нибудь зверь залезет в кровать», «Боится, что придет вор и ударит его ножом» и т.д. 
 
Таблица 1 – Результаты опроса детей 
№ Имя ребенка Типичные тревожащие ответы 
1 Кирилл + 
2 Саша  
3 Маша  
4 Женя + 
5 Артем + 
6 Ксюша  
7 Максим + 
8 Лиза  
9 Даник + 
1 Василиса + 
 
Проанализировав отраженные в таблице результаты исследования по методике 
«Сказка», можно сделать вывод о том, что 4 (40%) из 10 детей дошкольного возраста, 
дали «Типичные нормальные ответы». Ответы испытуемых 2,3,6,8 звучали следующим 
образом «Боится, что мама поругает», «Боится темноты», «Собаку увидел и боится». 
«Типичные тревожащие ответы» выявлены у 6 детей а, это 60%. У этих детей 
звучали ответы следующим образом: «Боится оставаться один», «Боится, что чудовище 
вылезет из-под кровати» т.д. 
Качественный анализ данных показал, что 3 из 10 детей испытывают неадекват-
ные страхи: привидение; вампиры; страшная комната, где нет рядом мамы, а из двери 
лезут страшные монстры; зомби пришли и хотели убить; зомби; осталась одна, мама 
ушла и не вернулась. Все это свидетельствует о страхе одиночества, т. е. о страхе ос-
таться одному или исчезнуть. 1 из 10 детей проявляет тревожность, когда ему не уде-
ляют внимания и не слышат его (она хотела гулять, но мама не пошла, поэтому она 
пошла одна; не хочет отмечать праздник, поэтому он пошел на улицу), 2 из 10 детей, 
когда их ругают и обвиняют в чем-либо (папа злой, он не хотел, чтобы они пошли гу-
лять; мама сказала: «Почему меня не взяли с собой?»; надо было раньше приходить, 








Таким образом, результаты экспериментального исследования показывают доста-
точно высокий уровень тревожности у детей исследуемого возраста, негативный и неадек-
ватный эмоциональный характер взаимоотношений детей окружающим миром в целом и 
близкими в частности. Данный факт должен сигнализировать педагогам и родителям о не-
обходимости проведения специально организованной работы на постоянной основе. 
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Экономическое воспитание (финансовая грамотность) является одной из соци-
альных проблем общества, которая тесно связана с семьей и детьми. Ребенок рано 
включается в экономическую жизнь семьи, сталкивается с деньгами, рекламой, ходит в 
магазин с родителями, участвует в купле-продаже и других финансово-экономических 
операциях и, таким образом, овладевает экономической информацией на бытовом 
уровне.  Цель данного исследования – проанализировать процесс формирования эле-
ментарных экономических знаний у детей дошкольного возраста.  
С ранних лет мы обучаем детей всему: писать, читать, считать, но не готовим к 
трудностям экономического характера, встречающихся в реальной жизни, поэтому не-
обходимо начинать процесс подготовки и формирования экономических знаний уже в 
дошкольном возрасте. Этим обусловлена актуальность изучаемой нами проблемы. 
В своих играх дети пользуются экономическими понятиями: покупают, работа-
ют, получают деньги. Эти ситуации условные, «как будто», но в них дети закрепляют и 
уточняют многие житейские мудрости, проигрывают роли членов семьи. Процесс фор-
мирования экономических представлений осуществляется в различных видах детской 
деятельности, разными методами (игровыми, практическими, наглядными, словесны-
ми) и формами работы (экспериментированием, проектированием, коллекционирова-
нием, решением проблемных ситуаций) [1]. 
Для определения уровня экономической воспитанности детей старшего дошко-
льного возраста нами было проведено экспериментальное исследование. Данное иссле-
дование проводилось на базе ГУО «Ясли- сад №78 г. Витебска». Эксперимент прово-
дился индивидуально, в нем принимало участие 18 детей старшей группы (5-6 лет). 
Знания детей оценивались по трем уровням: высокий, средний, низкий. 
Высокий уровень. Ребенок проявляет ярко выраженное положительное эмоцио-
нальное отношение к заданиям экономического содержания: активно отвечает на во-
просы, проявляет любознательность, задает вопросы экономического характера: без 
ошибок выполняет все задания; владеет операцией группирования; осуществляет вы-
бор, ориентируясь на существенные признаки; использует в речи экономические тер-
мины. Максимально самостоятелен при выполнении заданий. Характер помощи взрос-
лого связан с сосредоточением и удержанием внимания на заданиях: «Посмотри вни-
мательно на рисунки» («Как еще можно?»). Уверен в своих силах, способен к длитель-
ному сосредоточению. Проявляет настойчивость. 
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